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ɱɢɪɚɬɬɚ ³Ⱥɞԥɛɟ ɬԥɝɴɥɢɦ´ ³ɍɤɵɬɭ ɤɚɝɵɣɞԥɥԥɪɟ´ ɤɢɬɚɛɵ ɛɟɥԥɧ ɬɚɧɵɲɵɪɝɚ ԣԥɦ ɩɪɚɤɬɢɤɚɞɚ ɤɭɥɥɚɧɵɪɝɚ
ɬɢɟɲɆԥɝɴɪɢɮԥɬɱɟɮɢɤɟɪɤɟɧɱԥ ³ɏɨɡɭɪɵɧɞɚ ɫɚɮɫɚɮ ɛɭɥɵɩ ɬԧɡɟɥɝԥɧɲԥɤɟɪɬɥԥɪɝԥɦɚɤɬɚɭɥɵ ɯɚɥɵɤɥɚɪɞɚɧ
ɞԥɪɟɫɛɢɪԛɞԥɧɷɥɟɤɦԧɝɚɥɥɢɦɛɭɥɝɚɧɤɟɲɟԛɡɯɨɥɤɵɧɹɯɲɵɪɬɵɪɝɚɜԥԛɡɯɨɥɤɵɜԥɮɢɝɵɥɟɛɟɥԥɧɲԥɤɟɪɬɥԥɪɝԥ
ɤԛɱɟɪɝɟɱ ɛɭɥɵɪɝɚ ɬɢɟɲɬɟɪ ɛɨɥɚɣ ɛɭɥɦɚɝɚɧɞɚ ɲԥɤɟɪɬɥԥɪɝԥ ɛɢɪɟɥɝԥɧ ɧԥɫɵɣɯԥɬɥԥɪ ± ɮɚɣɞɚɫɵɡ ɭɤɵɬɵɥɝɚɧ
ɞԥɪɟɫɥԥɪɧԥɬɢԓԥɫɟɡɤɚɥɵɪ´ɑԧɧɤɢɭɤɭɱɵɥɚɪɭɤɵɬɭɱɵɧɵԙɫԧɣɥԥɝԥɧɫԛɡɟɧԥɬԛɝɟɥԥɝɚɦԥɥɟɧԥɢɹɪԥԣԥɦɬɨɪɚ















ɫɚɥɵɩ ԛɥɱԥɩ ɛɭɥɦɵɣ ɍɥ ɛɚɥɚɧɵԙ ɤɵɥɝɚɧ ɝɚɦԥɥɥԥɪɟɧɞԥ ɱɚɝɵɥɚ Ԥɝԥɪ ɛɚɥɚ ԛɡɟɧԥ ɞԧɪɟɫ ɛԥɹ ɛɢɪԥ ɤɵɥɝɚɧ
ɷɲɥԥɪɟ ɯɚɤɵɧɞɚԓɚɜɚɩɥɵɥɵɤ ɬɨɹ ɢɤԥɧ ɞɢɦԥɤ ɦԥɤɬԥɩɬԥ ɫɵɣɧɵɮɬɚ ԛɬɤԥɪɟɥɝԥɧ ɷɲɧɟԙ ɭԙɚɣ ɧԥɬɢԓԥɫɟ ɛɚɪ
ɍɤɭɱɵɥɚɪɧɵԙɬԥɪɛɢɹɥɟɥɟɤɞԥɪԥԓԥɥԥɪɟɧɬɨɪɦɵɲɬɚɥԥɩɥԥɪɟɧɤԛɡɚɥɞɵɧɞɚɬɨɬɵɩɬԧɪɥɟɬɟɦɚɥɚɪɝɚɫɵɣɧɵɮ
ɫԥɝɚɬɶɥԥɪɟ ɞԥ ԛɬɤԥɪԛ ɭԙɵɲɥɵ ɛɭɥɚɆԧɧɞɵɣ ɱɚɪɚɥɚɪɧɵ ԛɬɤԥɪɝԥɧɞԥ ԥɞԥɩԥɯɥɚɤ ɹɝɵɧɧɚɧ ɬԥɪɛɢɹɥԥԛɝԥ ɡɭɪ
ɢɝɴɬɢɛɚɪɛɢɪɝԥɧɊɎԥɯɪɟɞɞɢɧɧɵԙɛԛɝɟɧɝɟ ɤԧɧɞԥɞԥ ɚɤɬɭɚɥɶɛɭɥɝɚɧɧԥɫɵɣɯԥɬɥԥɪɟɧԥɦԧɪԥԓԥɝɚɬɶɢɬɟɩɛɭɥɚ
Ɇԥɫԥɥԥɧ ɫԥɥɚɦԥɬɥɟɤ ± ɛɚɣɥɵɤ ԥɞԥɩɥɟɥɟɤ ± ɤɚɦɢɥɥɟɤ ɬԥԛɛԥ ɢɬԛ ± ɛԥɯɟɬ ɹɥɤɚɭɥɵɤ ɪԥɯԥɬɥɟɤ ɤɢɬɟɪɦɢ ɨɹɬ
ɤɚɱɤɚɧԓɢɪɝԥɤɚɣɝɵɤɢɥԥԣɛɋɵɣɧɵɮɫԥɝɚɬɶɥԥɪɟɧɞԥɭɤɭɱɵɥɚɪɧɵɮɢɤɟɪɣԧɪɬɟɪɝԥԥɯɥɚɤɧɨɪɦɚɥɚɪɵɬɭɪɵɧɞɚ
ɭɣɥɚɧɵɪɝɚɢɩɬԥɲɥԥɪɟɧɟԙɫɵɣɮɚɬɥɚɪɵɬɭɪɵɧɞɚɭɣɥɚɧɵɪɝɚԧɣɪԥɬɟɪɝԥɞԥɤɢɪԥɤ
ɍɤɭɱɵɥɚɪ Ɋ Ɏԥɯɪɟɞɞɢɧ ɤɟɛɟɤ ɨɥɭɝ ɲԥɯɟɫɟɛɟɡɧɟԙ ɬɨɪɦɵɲ ɸɥɵ ɛɟɥԥɧ ɞԥ ɤɵɡɵɤɫɵɧɚɥɚɪ ԣԥɦ ɬɚɬɚɪ
ɦɢɥɥɢ ɯԥɪԥɤԥɬɟ ɬɟɦɚɥɚɪɵɧ ԛɬɤԥɪɝԥɧɞԥ ɪɟɮɟɪɚɬɥɚɪ ɹɡɚɥɚɪ ɱɵɝɵɲɥɚɪ ԥɡɟɪɥɢɥԥɪ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹɥԥɪ ɬԧɡɢɥԥɪ
ɍɤɭɱɵɥɚɪɵɛɵɡɝɚɝɨɦɟɪɧɟԙɹɯɲɵɥɵɤɤɵɥɵɪԧɱɟɧɛɢɪɟɥɝԥɧɥɟɝɟɧɚԙɥɚɬɚɚɥɫɚɤɛɟɡɧɟԙɷɲɟɛɟɡɭԙɵɲɥɵɛɭɥɵɪ
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